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MOTTO 
 
“KAU TAK AKAN PERNAH MAMPU MENYEBRANGI LAUTAN SAMPAI 
KAU BERANI BERPISAH DENGAN DARATAN” – CRISTOPHER 
COLOMBUS. 
 
 ْب
َ
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ك ِّبَر ٰ
ى
لَِإَو 
wa ilā rabbika fargab 
“dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
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PERSEMBAHAN 
Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan Yang Maha 
Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu aku mampu menjadi manusia yang 
berpikir, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal 
untuk melangkah maju meraih cita-cita. 
Segala syukur kuucapkan kepadaMu Ya Rabb, karena sudah 
menghadirkan manusia-manusia yang berarti dihidup saya. 
Dengan ini ku persembahkan hasil karya untuk, Ayah dan Mama… 
Terima kasih Ya Rabb telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu. 
Terima kasih atas kasih sayang berlimpah yang diberikan dari mulai lahir, 
hingga sekarang. Terima kasih selalu mengingatkan untuk bersyukur dan 
selalu memberikan semangat dalam keadaan apapun. Kiranya menerima bukti 
kecil ini sebagai hadiah keseriusanku untuk membalas segala pengorbanan 
kalian.  
Terima kasih selanjutnya untuk Adikku tercinta Muhammad Haikal Adha 
dalam memberikan dukungan dan doa yang tanpa henti. Hasil ini bisa menjadi 
bukti kesungguhan teteh untuk menjadi panutan untuk Ade, agar bisa terus 
semangat meraih impian.  
Teruntuk penyemangatku, Riana Marselia terima kasih selalu 
membantuku, menemaniku, dan mendukungku tanpa lelah. Terima kasih telah 
menjadi sahabat yang selalu bisa kuandalkan untuk menemani kemanapun 
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dan kapanpun dibutuhkan sehingga studiku bisa berjalan dengan lancar dan 
selesai tepat waktu. Terima kasih selalu menjadi tempat keluh kesahku selama 
ini. Semoga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat dan selalu bersyukur. 
Terimakasih tidak lupa juga ku ucapkan kepada kawan setia yang 
menemani selama masa perkuliahan dan tempat ku mencurahkan seluruh isi 
hati, yaitu Mia Jahrida Harahap , Annisa Astriani Pratiwi dan Widarani Kartika 
Sari. Terima kasih sudah menjadi bagian dari suka, duka tangis maupun tawa 
dan tidak pernah berpaling. Terima kasih telah menjadi teman yang baik, kalian 
telah memberikan cerita kebahagiaan di masa perkuliahan selama ini. 
Terima kasih juga untuk Dessy Indriani, Dea Nur Savitry, Laylatul Safitri 
yang selalu memberikan waktu untuk mendukung ku dalam menjalani 
perkuliahan. Tidak lupa juga untuk Meivirly Triani Hanum dan Amelia Ayu 
Marchika yang menjadi “teman antis” mulai dari masa PKM, saling mendukung 
untuk menyelesaikan perkuliahan. Semoga pertemanan ini membawa 
kebahagiaan selalu. 
Teman-teman seperjuangan kelas D 2016, sungguh sangat berterima 
kasih kepada kalian semua. Tidak terasa perjalanan kita selama masa 
perkuliahan ini begitu cepat karena di kelas ini kebahagiaan selalu terukir 
disetiap hari nya. Kalian manusia-manusia hebat yang selalu bersemangat dan 
saling mendukung satu sama lain. Doaku agar kalian selalu bahagia setiap 
harinya. 
